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BOARD OF REGENTS 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Official Minutes of the Meeting May 4, 1964 
Formal Lounge, McKenny Hall 
Members present: 
Virginia Allan, Charles Anspach, 0, William Habel, J. Don Lawrence, 
Edward J. McCormick, · M. P. O'Hara, Mildred Beatty Smith 
Members absent: 
Lawrence Husse 
Administration present: 
Eugene B.  Elliott, Bonita Farver, Lewis E. Profit 
The meeting was called to ,crder at 11: 15 a. m. 
The minutes of the April 6, 1964, meeting were approved as presented. 
The Treasurer's Report was read. Dr. O'Hara moved and Mr. Lawrence 
seconded that the report be approved as read. Carried, 
General discussion on the question of constitutional status of the Board of Regents . 
. 42. 58 M - BUILDING DEVELOPMENT, FINANCE AND CAPITAL IMPROVEMENT 
COMMITTEE 
Miss Allan moved and Dr. Smith seconded that the name of the Building. Developmen 
and Capital hnprovement Committee be changed to Building Development., . Finance, 
and Capital Improvement Committee, Carried, 
Mr . .  Lawrence gave a report on the Building Development, Finance and Capital 
Improvement Committee, 
. 59 M - ·TELEPHONE AND LAUNDRY ALTERATIONS 
Mr. Lawrence moved and Dr. O'Hara seconded that the base proposal of $24, 792 
for alter_ations for telephone and laundry operations as bid by the Perry Construc­
tion Company be accepted, and that the Treasur,e:r he authorized,�o sign the 
necessary contractual docmnents. Funds for this work will be provided from the 
general funds budget.· Carried. 
Mr. Henry Allen gave a report on the bids for proposed dormitory #4. 
1.  08. 60 M - DORMITORY #4 BIDS REJECT ED 
Mr. Lawrence moved and Miss Allan se.conded that all bids for the pr-oposed dormi­
tory #4 be·�ejected, and that .the architect make revisions to the specifications artd 
.ask for new bids to be presented at th.e June 1 1neeting. Carried. 
2 
• 61 M - BOARD CRA.IRMAN AUTHORIZED TO TAKE AC'I'ION ON 
APPROPRIATION LEGISLATION . 
Mr. Habel moved and Dr. Smith seconded that the Chairman of the Board is 
au.thorized for and on behalf of the University to take appropriate .actio:n concern­
ing the Appropriations Bill to protect the interests. of Eastern Mic�igari University 
as is recommended by the Counc:i.1. Carried�. 
The meeting was recessed for hlllch a.t 12:25 p. m. 
The meeting was reconvened at 2:10 p.m. 
1. 08. 62 M - APARTMENT RATES REVISED 
M:r. Lawrence moved and Dr. 0 1:Hara secon�e� that effective September L: 1964, 
apartment rates be increased as follows:. One-bedroom apartment frorn the 
present rate of $'70. 00 to $75. 00 ·per rnonth, and two-bedroom apartment fr.om 
the p:r.esent rate of $80. 00 to $85. 00 per month. Carried. 
1. 08. 63 M - DORMITORY RATES REVISED 
Mr .. Lawrence moved and Dr. O'Hara secon·ded that beginning September 1, 1964, 
the room and boa.rd rate be increased $13. 00 per semester With proportionate 
increas.es in the summer school rates. · Carried .. 
Dr., O'Hara gave a report on the Athletic Committee • 
• 64 M - PRESIDENTS ATHLETIC CONFERENG,E WITHDRAWAL 1966 
Dr.. O'Hara moved and Mr. Habel seconded that the following resolution b� 
adopted: 
WHEREAS, Eastern Michigan University has been a member of the 
President's Athletic Conference since M�y 2.6, 1962.; and 
.. 
WHEREAS; we have appreciated the cordial workbig relations with the 
member schools; and · 
· · " 
WHEREAS� we a.re indel>ted to the :member schools for their ao.c:rifices in 
establishing as many complete schedules as possible; a.:nd 
. 
. . . 
. - . . . 
WHEREAS, experi�nce w;lth the schedules .. reveale the .difficulty of divergent 
in.stitu.t.i.ons attempting to establish a complet:e. sport� ·.p:r·ogro.m: ·and 
WHEREAS,· Wayne Sta.te University he.ei sta.ted·tha.t"it: will witlul:ri'!w from 
the� PAC at the close of the 1965-66 a.cademic yea:r: and· 
WHEREAS, this would put Eastern Michigan University in the role of being'. 
the only public institution; and 
. .  
WHEREAS., general comments at the Decem.be,r 7, 196�, .meeting of t�e 
presidents assembled at Case Ins'titute seemed to 'indicate an understanding ·of 
the dHficulties faced by both Wayne and Eastern Michigan.to continue in the 
Conierence;. '·.�-
,. ,. 
,· •· 
. . 
THEREFORE, be it resolved that it :j.s the action of the Athletic B9ard of 
. Control, the. Fa�ulty Council, and the Board .c:,f Regents that East�rn: Mi<::q°igan 
'(Jniversity withdraw from the President. 1s Athletic C�nfere;nce at-the·close of the 
1965-66 academic year. Carried. 
• 51.65.M - LINCOLN CONTRACT SIGNED 
.. Prei:ddent Elliott reported that the Lincoln Contract had been signed and c;o;mpleteo. . 
. 66 M - STU:OENT WAGE RATES REVISED . . . 
D_r. Anspach moved and Dr. Smith seconded that stu,dent wage rates be inc,;ea�ed · 
as £ ollows: 
1 .. That effective September 1, 1964, the stµdent wage rates for Ea,stern Mi�h;igan 
University be increased from the present rat1.ge of $ . 95 min;imum ant:l $L 05 _· 
maximum to $1. 00 minimum and $1. 10 maximum. . ' 
. 
. 
' • 
. . 
. - . . . . 
- �- That effective September, 1965, the student wage rp.tes bt;l furthet in,treaseg; 
to $1. 15 mi11imu.m and $1. 25 maximum. 
3. that effective September, 1966, the student wage rates be fg.rther i;ncrea.�ed 
to $1. 25 minimum and $1. 35 maximum. Carried.· · 
·• q?· M - ALCOHOL USE FOR EDUCATI©Nl\.L PURPOSES 
. D·r. An$pach moved and Mr. Lawrence seconded that the Boa�d of Re·ge�ts. her.e�y'. 
aµthorize and empower the Treasurer, Lewis E, Profit, and/or the Assistant .. 
'l;';reasur1er, Helen McCalla, to sign;th� necessary U. s.· 'freas"Q.ry Departme�t ,-' ·. 
!nte-rnal Revenue Service documents relating to the University 1s.,autho·rizati9n ·to 
. use alcohol for ed"Q.cational purposes free of tax .. Carried. . 
. . . -
. 
·, 68 M - CONSERVATORY ACCOUNT ALL©CATI©N 
Dr� Q 1 Hara rnoved and Miss Allan seconded that the Treasurer be authorized t� ·. 
t:ra;nsfer·. $2500, 00 from general restricted accounts .to the conserva.to;ry accol,1I'l.t� 
Garried� 
. · 
. 69·;M - GRADUATE ASSISTANTS AND TEACHING FE�LOW STIPEN:0$ · 
Mr. Hal6el moved and. Miss Allan seconded that th� following schedule for the_ .. 
payment 9f stipends to Graduate Assistants an:d Teaching Fellows be apprOve!d: · 
Graduate Assistant; (Grade I) (Maximum ... $450 per year) 
Typing� cleaning laboratory, and similar tasks 
1 hour pe;r day - 75 hrs per ��mester@ 1. 50 • $q2. 50 
2 hourf? per day - 150 hrs per semester @ 1. 50 - $225,· 00 
May _elect 8,.12 hou:r,-s of �ourse credit 
· Gr�du,ate Assistant (Grade II) (Maximum - $600. 00 per yeaJ:") · · ·· 
Grading p-apers, · sirnilar tasks 
2 hcputs per day - 150 hrs per semester @ 2, 00 .;. $300. 00 
Gradµate Assi-stant (Grcade III) (Maximum .- $1650 per year) 
.Laboratory Assistant; .etc. 
(Number ·of hours. per week may not exceed two times the hours 
scheduled for the laborat,ory • .) 
Rate $2. 75 per hour .;. Maximum 20 hrs per week 
Maximum salary - $825 ·per ·Semester 
4 
For 2-10 hours of work per week student may elect 8-12 hrs course credit 
For 11-15 hou'rs of work per week student may elect 6-10 hrs course credit 
For 16.:.20 hours of work per week student may .elect 6-8 ·hrs course credit 
Teaching Fell9w· (Grade I) (Maximum -- $1600 per ye.ar) 
�.hould have completed 15 hours of graduate .credit 
Restricted to teaching one course under- strong supervision 
Rate - -· $200 per hour. of class ·cre.dit 
• 1 hour $200 
2 hour - ·400 
3 hour 600 
4 hour - . '800 
Restricted to 6-10 hours of g·raduate credit per semeter 
, T�aching Fellow (Grade JI} (Maximum - $2250 per year) 
Should have a teacher 1s certificate or one or more years teaching experience 
Should have completed 15 hours of graduate credit 
Re.stdcted to teaching 5 hours <;>f cour.se work under geT;1eral supervision 
Rate .. $225 per hour of class credit 
Restricted to 6-8 hours of graduate credit per seme.ster 
Teaching Fellow (Grade III).(Maximum. - $2700 per year) 
Should have a teacher's ·certificate or one or more years teal::hing·experience 
Should have completed '25 hours of graduate credit 
Restricted to teaching 6 hours of cour.se work 
Rate - $225 per hour of. class credit 
Restricted to 6-8 hours of graduate credit ·per semester 
SUMMER SESSION 
·' Graduate �ssistant (Grade I) 
l ho:ur . per day .:. 30 hrs @ l.· 50 - $45. 00. 
2 hours .per day - ·60 hrs @ .1. 50 - $90. 00 
May elect 4 hours:o'f course credit .. 
Graduate As�istant (Grade ll} 
2 hours per day - ·60 hours @ 2·. 00 - $1'-20. 00 
· May -el:ect 4 hours of cour,se credit 
Gr.adua.te Assistant (Grade Ill) 
Rate $2. 75 per hour_·- Maximum ·20 hrs per week 
Maximum salary -. $330 •. 00 
With 2·..!10 hours of work per week stude.nt may elect 4·hours course credit 
W,ith 11-15 hours of work per week student may elect .2-4 hours cour,se credit 
Vl7:ith 16-'20 hou·rs of work per -week student may elect 2 hours course credit 
----Carried 
i -
.,. 
5 
• 70
.
M � SUMMER SESSION 1 96 4  TEACHINd STAFF 
Mi$ $  Allan moved an<i Dr • .Anspach s econ4�d that t4e· :foUow:j.ng p�rs
.
ons QI=! em­
ployed to teac;:h
. 
in tl}e $ix week su�me r  s es sion,, .June 22 thr ough-·July 3 1 , _ 1 964, . 
at tl:l� c;:ompe�sation !n<;lic;ated: 
·· · · 
DEPARTMENT-- AND 'NAME . - . - . . 
AD Ml NIST RA 'l'lON 
Kirtgsley. ,M. ' · Ca.lkjns 
flar.ry s • .  ;I3arr ett 
Johp: E. Van H�r en 
John Ni�k .P�ppas 
Da vi<i Sharp 
Ric:bar-� ·Fair£1:etd 
: B10l,.,0GY 
. . 
Rol;>ert O. B elc:h�r . 
. B ert M •
. 
Johnson - · . 
He.i·b�rt H. C�1:1well� .Jr� . ! . 
Fr�11� 
·1,.;. Sincl;;i.h· 
·. 
Alex)). l3eltz . 
Eliza,bet� V .  Gi!e1;1 
B US°I'NESS 
. ,E;a,rtA. R,qtll 
Arthur J. i,;amrri:i.nen 
Wi'lliam Unde rwood 
·. 
. . . . 
Nicholas B elts os 
G �·orge -D� . Cameron UI 
l . . . . . . . 
ED\iCATION 
· ·Mar·y' .F. · Oc;1,te·s · 
G �_orge Br<;>wet 
Robert ]fishe r  . 
Calvin Mtch��l 
ls':r;a·e1 �0�0�9ff 
Fre:d T.ros�o . ·  · 
lv1:a,:g�t et Jlobins o,;n 
Williq.m·· s�  . yt>ldsm:i.tb . 
�ol:?ert W ., . Crq.nme r  
�hi.llip·· G .  W.eli$ . 
Wirit9fl A; K�oosterman 
. . 
. SALARY ·TOT AL. ·  
Di:r; ector qfSu,mmer Ses s ion $2 1 5 0 
. Depa�twent :Eiead 
. As si,stant- Profes sor 
As sis!a.;rit Profes f?·or 
. As.s istant Profes s �r· : 
. Instructor 
$J 95 0 
· 1 2 00 
'i 200 
1_2 00. 
1 000 
$2 i 5 0  
. �st;r\lctor ( 1 / 2 time) .5 00 · $ 7 0 50 
. Dep�:rfment Head; 
. . :Profe s s o ;r' 
Prgfe s sor . 
. A s � i-stant P:rofe� s or 
Instructor 
Visiting Lectur er 
. $2 1 50 
i 8 QO 
1 6-5 0 
· 1 300  
1 050 
1 2 00 
DepartmeJ:?-t Hec;i.q $2000 
$_9{5() 
·As �ieita:Q.t . Profe 1;1 s or ·· 1 390  . -:i�},i 
· As s ii:itant Profe s s or 1 250 
As si�ta.J:lt PrQfe S S Ol'.' .( 1 / Z  time) _625 . 
Vis iting L�ctur (;tr .( 1/ Z  tim�) · 
. - 6-00 · . $5 7 75 
. 
Profes e.or 
P;rpfel? sor 
Pr of� s s o r  
Profes s or 
Profe Ei sor 
· -As s 9cia.te Profe s sor 
Aa s ociate P:rofes s9r  · 
As s ociate . Profes.s'or . 
· As sociate P rof� s e; or 
As s ociate ·Profe s s o·r 
As s oc�at� P.rofe� sor 
$4000 
1 75 0  
1 700 
1 6 0 0  
1 6 50 
i 7.� 0 .  
· l 7 50 
1 5 5 0  
· ·  1 5 5 0  
1 5 00 
1450 
. ·  : ::• 
. ·�( . . 
As s ociate Profe s s QJ;" 
" . 
1400 Raltt4 G.  Peterson 
Albe·rt Silver . . w · . ·. 
A s s pciate ·P r ofes s or 1400 
· Cliftord Bi,:leson _ As s ociate Prof�s s or 1400 
Goraon W.  · Fielder As $ Ociate P:n:>fes s 9r (l / 2  time) .  82S . 
· Ea,rf Studt 
,• � ·�-
Rob e rt . A. Blume 
. ii: . , , , ' ' Ke�eth W. · Stantey 
Karl 'R� - Kramer 
f . . ' ', . 
France s  C .  Cook · . ,:;, ·. ' . 
Qui:rico -Sa:monte . . . . .  •.· . 
· . A s s  odate Plrector · of 
· "  
. 
Field Servic es ( 1  / 2  time) 
As � istant Profe s s o r  
. As s istant Profes s or 
As sistant Pr ofes sor 
. ' 
As s i$tant Profes s or 
A,s sistant Profes sor 
Rl,l.S $ ell ·Brwnbaugh ' l\,s s istant ProfeS $ O,: 
Riingjt ;Bajwa . . 
.
· Assistant Profe s s or 
Nollie M. Daisher As�istant :Profe s s or 
Richard D. Eld.e r - ·  . As sistant Pr ofes s or 
Rog� r  . Lea;t;he;man Vis ititi·g Lectur er 
Elecinor ·Kilbourn : Visiting Lecturer
. · 
Wiltha J.  Pyle Vis iting Lectur er 
Horfc� Li . .  Smith Vi sitin� Lectur er 
Harold ·C. We.lls Vis iting Lectur er 
St�phen Zaµibito Vis iting Lectur er 
Geefge J. -B�rrtla� Vis iting- Lectur er 
G � r\r;l;lde: .C;i:�mpten Visiting Lectur er 
}!;N¢L�SH L.A:N.GUAGE. ·& �T ER.AT URE 
.. ··
.
·· -� 
Hooyer H. · J
°
orda� 
. . N otJiky S • .  Maddox .· 
. l - ' . . .  ' ·  . 
Milton P.  Foster 
Edward E . .  Potter 
Jobi{ B.  Virtue . . · ·i - , ' . · . · . 
Catlte rine Ackerman 
. ' if. ' •· . • .  ' Ivap� Scµr1ebe1," 
E:rirl{ M. Zale · 
":'! . . . . .' . . ' . 
. Mafion Car.r . · . W�lie� B·rylowski 
�.a\lfi W. ·P.Ulsbury 
G.1er�,ld ./\ . .  War sin.ski .· 
ltraiiklin D. · c�s e /' ': I . . 
�·a,Ul D. McGiynn . I · . 
F©R..EIGN LJ\N.GUAG.E 
J 
. ',..� 
· Department Head _· 
:erofes sor 
Profe s i;; or · 
Profe s sor 
P r ofe s sor 
Profes sor 
A� s oc�ate .Prof e s sor. 
As s ociate Prqfes s Qr 
As sistant; P,;ofe s s or 
As s istant Profe s s or . 
Ai;; s ia.tarit Piofes s or 
Instructor · · 
· Instructor 
Vi$iting Lectur er 
. Profe s sor 
48.0 
1 200 
1 200 
1200 
1 200 
1200 
1200 
· . 1200 
1 3 50 
1.200 . 
1400 
1 2.00 
l ZOO 
120·0 · .  
1 300 
1 200 
120.0 
1 200 
. $21 50  
2000 
1 750-
1 7 50 
2000 
165Q 
1400 
1400 
1 200 . ' . 
1 300 
i250 
1 000 
. 1 000 
1400 
$ i 5 50 
6 
$44:, '605 
$21 , 250 
. $  1 , 5 50  
\ 
:J 
G EOQRAPHY 
lo}!n: if. Lotm1?bury 
Ma:rg�ret Sill 
Jame'.s ·w; Gallagher 
Paul. .:0. Buckholts 
. - �  - . 
Joseph T.  Sinclair . 
Herb¢rt· L. Zobel 
if . 
Gpof�rey J;  Martin 
R�id( Wagstaff 
!t .. J .
_
· H1�be�t j3urgy 
,, 
. Department Head 
Profes sor 
Asirnciat'e. P;ro!essor 
,I\S E!O'ci;fte �P:r'pfesso:r 
As sociate Professor 
As �iatant' Ptofessor . 
A,s si�tap.t Professor . 
Instructqr 
Visiting Lecturer 
$� 1 50 
1 900 
1 5 00 
1 500 
1 500 
1 300 
1200 
1 ()00 
J 5 00 
. � . 
HEA�TH & PHYSICAL EDUCAT_IO'l'f 
. r . 
it 
Keith�· Bowen .. . 
Barbara ·Bor1.1sch 
John' !E. Sheard 
Peggy Ann Steig 
. . � . Gerti;,ud.� -C ; Mqntgomery 
"'(.!• '" 
. . .;;.; - · . . 
HISTPRY & $0CIAJ.,, SCIE}.NCE 
�i· '· 
. Dona!'4 F. Drummonq 
Howa:-i·d Blacken burg 
i-.:Hzal:>.eth WaJ;i�en· 
Anthd_hy Enghism�n 
Egbe?;:t R. _ Isbell . 
D.onalcl W. Pishr ow 
Har�y- ],)eVri�� . 
Robert O. Mc Williams 
Edwai-� Green 
:i .  
. 
Manutel Bil�·kY 
;Pa,ltn�i, �� Zickg-raf 
Saµiu0el R. · Solomon 
.- 1 . . ' . 
John Simpson 
j.  Tli��dore }iefley 
Ca;rl :Snyder 
Stani;1y E. Flory 
. i., ; ,  
ja,me:s Green 
. � ·  
:• 
HOM� ECONOMiGS . 
. 
," � . 
Anita(fielder . 
1� 
� \  -� 
;. 
( .  
:l 
. !.i : 
( 
Department ·Head 
Professor 
As sociate Pr,ofes s or 
As sistant Profe� sor 
As sistant Professor 
Department Head · 
Profes sor 
Professor 
$ 1 8 00 .  
1 6 50 
J 5 00 
1 35 0  
· 1 300 
$2 1 50 
2000 
2000 
P�bf�•sor 1 900 
· P�ofes sor 2000 
Professor 1 6!?0 
Pro!es soi, { 1  / 2  time) 1 000_ .  
Profes_sor ( 1 /2  tlm�) 850 
P:r;ofe_s sor ( 1  / 2  Ume) 825 
P�ofessor {1 /2 tim�) 800 
,Ass'ociate Professor 1 800 
· Associate Profes sor . 1 400 
As s qda�e Prof¢s.sor ( 1  /2 time) 900 
· As s ociate Professor (1  / 2  time) 825 
Ass istant Professrir l 3S'O 
Assistant Profes�·or 1 3'00 
· AssoGiate Profe$sor 1 734 
Department Head $ 1 700  
7 
$ 1 3 , 550  
$ 7 , 600 
$ 1 , 700 
: . 
, . .  
.\ 
INDU,STRIAL EDUCATION 
� ·  
Raymond A. LaBounty 
Dt1ane Chamberlain 
John 'T . Wescott 
Norman W. Risk 
Arthur Francis 
Gera�d L. Jennings 
Arthur D. And�rsqn 
LIBRARY 
' .  
Robe'.rta C .  KenistQn 
Wanda C .  Bates 
F rances H. Saupe 
Richard G. Oltmanns 
Florenc e L. S tevens 
Pene�ope Bulloc;k 
Grace K. Maxfield 
Mary J. Stoneburg 
C ecil R.  Mc Lepd 
Jess�mine S. Kallenback 
MATHEMATICS 
Robert S .  Pate 
Madeline Early 
Jame's H. Northey 
Muriel Kilpatrick 
B. L: Goos ey 
MUSIC 
... 
War:r,en Jos eph 
Ma'-'dce W. �iley 
Dor<>thy James 
Jean ·s. Sundqq.ist  
John · S .  Elwell 
:;-
Pavig Hardison 
PHY$IC.S AND A,STRONOMY 
Floyd Leib 
Clinton E. Thomas 
, I  
PSYCHOLOGY 
Quin Mc Loughlin 
Odin C. Vick 
! 
Da vidi S. Gorf ein 
Department liead 
Profes sor 
As sociate Profes sor 
As spciate Profes sor 
Assistant Profe ssor 
As sis tant Profes s o� 
Visiting Lectur er 
As eociate Profes sor 
,As sistant Profes s p� 
A s s istant Profes s Q:r,­
As sistant Profes s or 
Assistant Profes sor 
Assistant Profes s or 
As sistant Profe s tl or 
As sistant Profes s or 
As sistant Profes s or 
Instructor 
Department Head 
Associate Profes 1;1or 
As sistant Profes s or 
Assistant Professor 
Assistant Profes s or 
Department Head 
Profe� sor ( 1  / 2  time) 
Profes sor ( 1  /2  time) 
. ·.1 .. · ' 
$ 1 950 
2000 
1400 
1 750 
1 300 
1 Z50 
1 200 
$1 600 
1 300 
1 300 
1 300 
1 300 
1 300 
1 200 
1 200 
1 200 
1 000 
$21 50 
1600 
1 350 
.1 300 
1 2 00 
$l 70Q 
As sistant Profe s sor ( 1 / 2  time) 
As siE?tant Profe� s or ( 1  I 2 time ) 
As si stant Profesa.or ( l  / 2  ti�e ) 
975 
760 
6 75 
650 
480 
As s ociate Profes sor 
As sistant Profes s or 
As sistant Profes sor 
As s istant Profes sor 
AE? sistant Professor 
('. 
( 
$ 1 400 
1 350 
$ 1 200 
1200· 
1 200 
7 
$ 10 .· 850 
$ 1 2 , 700 
$ 7, 600 
$ 5 , 240 
$ 2 , 750 
$ 3 , 600 
ROOSEVELT 
M. Ethel O 'Connor 
Mary I. Bell 
A.lic e J. Beal 
Dale A. Robins on • 
lr ene ,V. Lancaster 
. ,·I 
Nancy Hewens 
SPECIAL EDUCATION 
Calvin W. Fulton 
Joseph Motto 
David E .  Palmar 
F ranc es Herrick 
Martha L. De�pe� 
Thelma. Albritton 
Sophie l!. Fr ench 
Margar et P. Seabert 
Mary M. Walla<.: ¢ 
Harvey H. Gregerson 
Myro11, J.  Swa.ck 
Sara E. Wright 
Pearl A,. RoossincJ:t 
Agnes L. Rogers 
Shirley J()p,nson 
Lynne B en�ing 
George Andrews 
l;toland A. Nagle 
James P. Oliver 
Robert St. Germaine 
Lawrenc � E. Mille:r 
. . . I 
SPEECH & DRAMA TIC AR TS 
John W. Sattler 
Jamei; W. Gouse eff . 
Thomas J. Murray· 
P. Geors.e Bi:rd 
Vir ginia. ·O . Mkhal�k 
.LaVe �ne W., WC1l�e.r 
' 
ACADEMIC APVIS!NO 
1' . 
�dgar L. Jone s ,  Jr'. 
Valerte T.  Moffett 
Charles T .  Anders on 
. W.  O�car C<>llina 
Hersha! O. Pyle. 
Fred M. :Eiend:ricks ,  Jr .  
GRAND TOTAL 
As s ociate Profe s s or $ 1 400 
As sist�nt P:rofe s sor 1 3 5 0 
As sistant Profes s or ( 1 / 2  time) 650  
Viaiting Lectur el:' 1 000 
Viaiting Lectur E.!r 1 000 
Vi siting l,;ectur er 1000 
Associate Profes s or $ 1 450 
As s ociate Profe s s or 1450 
As sociate Profes sor 1 400 
As s ociate Profe s s or 1 750 
As s istant Profes sor ' ( 1 / 2 time.) 600 
As s istant Profe ssor 1·200 
As s is tant Profe ssor  · l lOO 
As sistant Professor 1 200 
As sistant Profe ssor 1 300 
As sistant Profe a s pr 1 200 
As sistant Professor 1a�o 
As s tsta.nt Profer u or 1 3 SO 
As s ista.n.t Professor 1 aoo 
A�s istant Profe�sor J 300 
As sistant Profe« UH>r 1 ioo 
Inetructor l 000 
Vis tting Lecturer � 200 
Visiting Leotqr er 1 200 
Visiting Lectu:r�r 1 200 
Visiting Lectur er · 1200 
Visiting Lectur � .r 1 200 
D�p!'J,i'tnumt Head 
P�H>fes S OT 
AtH:1 oc ia.t@ Profo'tHH'H' 
Ae e oeiate :Pr(;)fe. e e or 
$2 1 50 
· 1 650 
1 400 , . .  
1.400 
lJHlO 
$ 6 , 400 
$26 , 1 5 0  
· ,A.1 u ie. tant Prc,f� � �P:r 
.Ae 6 i!$;t�ri.t J?:r-gfegj1;1Q;r  1 ioo $ a , 9.00 
As siatant Prof<:: Sfl!Or 
Inst:ructg:r 
Profeijsc::>r  
As a poiate Pi:0£�s 11> 0,; 
A1n1 ociate Prohs sor 
·As sista.nt · Pr ofes s  or 
$ 4;00 
1 000 
1 75.0 
1 5 00 
1 400 
1 30P $ 7, 350  
$23 0 ,  404 
• 7 1  M - A PPOINTMENTS , C HANGES OF STA T US ,  RES IGNA T IONS
LEAVES OF A BSENC E
Mis s A llan moved and D r. Smith s e c onded that the appointme nts ,  re s ignations , 
cha nge s of s tatus and le ave s of ab s e nce  b e  approve d a s  s ubmitted . C a r ried .  
Dr.  O 'Ha ra moved a nd Mis s A llan s e c onde d  that the meeting b e  adjourr:ed at 
4 :35  p.  m. C a r ried. 
E e spe ctfully s ub mitted ,  
9 
